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The authors proposed a rat,e adaptation mechanism for video streaming
delivery via TCP･ The mechanism evaluates the application level QoS, such
as video quality andfile t,ransfer delay'by measurlng the buffering amount
at clients and estimation or available baIldwidth･ The proposed estilnation
technique of available bandwidth is an analysts Of arrlVlng data packets in
a streaming, does llOt use extra probing packets and the TCP bandwidth
control mechanism is not changed･ The authors showed t･he effectiveness of
the proposed mechanism in terms of cross tra氏c interference. The result
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優先度制御によるスループット変化 
･ふ4結論 
I- 
'結論 
｡利用可能帯域の推定により実現されたこと 
'他の通信の要求に対応した帯域の割当 
'利用可能な帯域の有効な利用 
■通信の優先度制御により実現されたこと 
'クライアントの再生品質の維持 
- 
アプリケーションレベルの公平性を考慮した �"�
ストリーム配信のトラフィック制御を実現した 
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